














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊1 「子どもの貧困」毎日新聞 2015年12月3日 東京夕刊
＊2 相対的貧困とは、その国における所得の中央値の半分を下回っている
人の割合で、絶対的貧困とは違い、その国の所得格差を表している数字。

















＊11 デヴィッド・ハーヴェイ（David Harvey：1935年- ）英国の地理学者｡
専門は、人文地理学･社会理論・政治経済学。
＊12 柳下換 高橋寛人編『居場所づくりの原動力』松籟社、2011年
柳下 教育による学習支援は、経済的社会格差を縮小できるのか
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